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Laboratorium Fakultas Teknik merupakan salah satu laboratrium Universitas Islam 
Kuantan Singingi, pada Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi 
belum memiliki sebuah sistem informasi yang dapat diakses oleh orang banyak, seharusnya 
dizaman teknologi informasi sekarang ini pada Laboratorium Fakultas Teknik sudah 
memiliki media informasi yang dapat dikases oleh orang banyak sehingga informasi-
informasi tentang kegiatan yang ada pada Laboratorium Fakultas Teknik tentang informasi 
dapat di lihat oleh semua orang, selama ini Laboratorium Fakultas Teknik dalam pemberian 
informasi masih menggunakan sistem manual yaitu dengan cara masyarakat melihat 
informasi melalui mading maupun informasi yang diumumkan melalui mading fakultas 
teknik dan dalam pendaftaran ujian labor dan peminjaman aboratorium masih menggunkan 
sistem manual atau offline dengan menggunakan berkas-berkas isian formulir pendaftran 
ujian labor yang dicetak dan dipindah tangankan sesuai prosedur pendaftaran ujian 
laboratorium dan peminjaman laboratorium. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Database, MySQL, PHP 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam kemajuan teknologi dibidang informasi pada saat ini sangat mendukung kita untuk 
meningkatkan kinerja dalam penyajian informasi. Dapat kita amati bahwa di dunia kerja 
sekarang ini atau di dunia usaha sangat dibutuhkan suatu mekanisme yang bisa meningkatkan 
kinerja yang efektif dan efisien, Kita dapat mencari dan mengakses semua informasi yang kita 
butuhkan serta kita dapat memperluas jaringan komunikasi menggunakan kecanggihan 
teknologi. Pengembangan internet dan network pada Laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Islam Kuantan Singingi membutuhkan sebuah situs web untuk mempermudah 
mendapatkan informasi laboratorium. 
Salah satu fasilitas pendukung pendidikan untuk dipejari manfaatnya yaitu fasilitas 
laboratorium yang digunakan untuk praktik para mahasiswa khususnya laboratorium teknik, 
sebagaimana berfungsi sebagai pusat pembelajaran praktis dan eksperimental yang digunakan 
oleh mahasiswa dan pelajaran untuk riset dan konsultasi keteknikan mencakup desain 
software animasi, administrasi, grafis dll.  
Kegiatan laboratorium/praktikum akan memberikan peran yang sangat besar terutama 
dalam membangun pemahaman konsep, verifikasi (pembuktian) kebenaran konsep, 
menumbuhkan keterampilan proses (keterampilan dasar bekerja ilmiah) serta afektif peserta 
didik dan motivasi terhadap pelajaran yang dipelajari, dan melatih kemampuan psikomotor. 
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Laboratorium merupakan salah satu fasilitas yang ada di Fakultas Teknik yang memanfaatkan 
teknologi komputer pekerjaan tentang pengolahan administrasi. Dalam pengelolaan sistem 
informasi masih kurang efektif sehingga informasi yang diperoleh oleh mahasiswa tidak 
akurat sehingga pengumuman ataupun informasi yang disampaikan oleh instansi tidak 
berjalan dengan baik. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun 
teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk Perancangan Sistem Informasi 
Laboratorium Fakultas Teknik antara lain :  
1. Metode Studi Pustaka  
Metode studi pustaka dilakukan dengan cara memepelajari teori-teori literatur dari buku-
buku referensi, skripsi ,jurnal ataupun data-data di internet yang berhubungan dengan 
objek penelitian sebagai bahan atau dasar pemecahan masalah.  
2. Metode Observasi  
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan merekam secara langsung terhadap 
obyek yang terkait. Bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan system.  
3. Metode wawancara  
Wawancara ini dilakukan dengan cara mewancarai narasumber dari Fakultas Teknik 
untuk memperoleh informasi mengenai data Laboratorium. 
4. Metode Studi Laboratorium 
Metode Studi Laboratorium ini adalah berupa kata-kata, dokumen-dokumen, data-data 
yang relevan dan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 














Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 Analisa sistem yang sedang berjalan pada penelitian ini Laboratorium Fakultas Teknik 
merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Kuantan Singingi. Dengan 
pemanfaatan teknologi komputer tentang pengolahan administrasi sudah cukup baik, namun 
dalam pengelolaan sistem informasi masih kurang efektif sehingga informasi yang diperoleh 
oleh mahasiswa tidak akurat sehingga pengumuman ataupun informasi yang disampaikan 
oleh Fakultas  yaitu Laboratorium Fakultas Teknik tidak berjalan dengan baik, informasi yang 
disampaikan oleh Fakultas masih menggunakan sistem manual dengan cara menyebarluaskan 
informasi melalaui selebaran dan papan pengumuman seperti mading, hal ini mengakibatkan 
informasi yang diterima oleh mahasiswa tidak menyeluruh. Berikut ini adalah Aliran Sistem 
Informasi (ASI) pariwisata yang sedang berjalan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas 
Islam Kuantan Singingi : Aliran Sistem Informasi (ASI) Laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Islam Kuantan Singingi. 
 
Gambar 2. ASI Laboratorium Yang Sedang Berjalan 
Aliran Sistem Informasi (ASI) Pendaftaran Ujian Labor dari Laboratorium Fakultas 
Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi. 
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Gambar 3. ASI Pendaftaran Ujian Labor Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Perancangan Sistem 
Setelah sistem dianalisa selanjutnya yaitu tahap perancangan sistem. Ditahap ini akan 
dirancang suatu sistem baru yang berguna untuk memperbaiki kelemahan dari sistem 
sebelumnya. Perancangan sistem menguraikan bagaimana alur proses input maupun output 
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3.3 Use Case Diagram 
Use case diagram ini adalah layanan atau juga fungi yang ada pada sistem untuk para 
penggunanya. Sedangkan Use case Diagram, adalah gambaran efek fungsionalitas yang 
diharapkan oleh sistem.Use case diagram pada Perancangan Sistem Informasi Laboratorium 





















Gambar 4. Use Case Diagram 
 
3.4  Tampilan Hasil Program 
1. Halaman Login 
Halaman login digunakan oleh admin ataupun user untuk dapat mengakses website 
dengan memasukkan NIDN / NPM dan password. User yang baru juga dapat 
mendaftarkan emailnya pada halaman ini untuk dapat mengakses website. Berikut 
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Gambar 5. Halaman Login Admin 
 
2. Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama merupakan tampilan awal yang dilihat saat di buka halaman web. 
Pada halaman ini kita dapat memilih menu mana yang ingin kita buka. Berikut tampilan 
menu utama pada Perancangan Sistem Informasi Laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Islam Kuantan Singingi : 
 
Gambar 6. Halaman Menu Utama 
 
3. Halaman Menu Visi Misi 
Halaman menu Visi Misi berisi tentang Visi dan Misi Laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Islam Kuantan Singingi. Admin dapat mengubah dan menambah data 
sedangkan user hanya melihat data. Berikut tampilan halaman menu Visi Misi: 
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Gambar 7. Halaman Menu Visi Misi 
 
4. Halaman Menu Akademik 
Halaman menu Akademik Berisi tentang sejarah berdirinya Universitas Islam Kuantan 
Singingi dari awalnya berdiri sampai sekarang. Admin dapat mengubah dan menambah 
data sedangkan user hanya melihat data. Berikut tampilan menu Akademik: 
 
 
Gambar 8. Halaman Menu Akademik 
 
5. Halaman Menu Informasi 
Menu Informasi berisi tentang informasi laboratorium seperti kegitan seperti 
pemberitahuan untuk Di adakannya ujian laboratotium. Admin dapat mengubah dan 
menambah data sedangkan user hanya melihat data. Berikut tampilan menu Informasi: 
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Gambar 9. Halaman Menu Informasi 
 
6. Halaman Menu Profil 
Halaman menu profil berisi tentang grafik laboratorium dri awal beridi sampai sekarang 
Admin dapat mengubah dan menambah data sedangkan user hanya melihat data. Berikut 
tampilan menu Profil pada Perancangan Sistem Informasi Laboratorium Fakultas Teknik 
Unversitas Islam Kuantan Singingi: 
 
 
Gambar 10. Halaman Menu Profil 
 
7. Halaman Menu Admin  
Halaman tentang kami berisi informasi tentang admin atau instansi yang  mengelola 
website. Menu ini berada didalam halaman menu lain. Berikut tampilan menu Admin  : 
 
Gambar 11. Halaman Admin  
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Laboratorium merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan bagi mahasiwa. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium 
perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab - bab sebelumnya 
serta hasil pembahasan dari Perancangan Sistem Informasi Laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Islam Kuantan Singingi, maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Dengan adanya website Laboratorium Fakltas Teknik ini dapat memudahkan untuk 
mengolah data seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari data  maupun 
menyampaikan ataupun mengumumkan informasi  secara akurat dan tapat waktu. 
2. Dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem tersebut dapat memberikan kemudahan bagi 
mahasiswa dan dosen dalam mendapatkan informasi tentang jadwal laboratorium dan 
dalam pendaftaran ujian labor bagi mahasiswa. 
3. Sistem sudah bisa menggantikan sistem yang berjalan  secara manual menjadi 
terkomputerisasi. Beberapa kemudahan  pengguna dalam mengelola data seperti 
pencatatan, dan pencarian cara manual sudah tidak diperlukan. 
4. Dalam sistem ini sudah bisa mendaftar untuk ujian laboratorium secara online dan 
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